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J U E V ES
redes d\·1 estómago pierden la resistencia
que ofrecen a la aCCIón de los jugos di-
gesllvos }' el poder de adaptación al con~
tenido, y falta el an!lfennellto que de la
mucosa pasa a la sangre, !a pared gástri-
ca claudIca en el puntO débil y se ulcera.
Recienlemente J(a\\·amura ha demostrado
que el jugo gástrico no digiere ~in vivo»
el tejido inteslinal ni cl t:splemco, y lo
explica por los antlfermentos, que Impiden
esa digestión; ha observado también que
<'s inhibida' in \'ilro~ la digestión de teii~
dos. lI\t"(hame la adición de suero fresco.
I>or olro lado friedmann en su teoria
endoCflna delulcus l!astro·duodenal, dice
que logra prodticir ulceraciones en perros
inyectando adrcnalina por vía endovenosa,
C1 inyectando tiroides lucgo de la adrenec-
lalllia lateral. Brown-Séquard y Schiff
provOCflll uJcus lesionando la médula O
cautC'ri7ilndo la corleza cerebral, Ebstein
lesionalldo los lll~érculos cuadrigeminos
}Hlteriorcs, Lichtcnbel seccionando los
l1urneogástrieos, l1lit:;nlras que von Berg·
manl\ afirma que la úlcera es debida a una
isqllcmia locll!.
Para rnf. termina el profesor Nogueras,
In patogenia de la ulcera es la infección.
Es una infección local de regiones gáslri-
cas o duodenales poco movilizadas, poco
bat',L!;¡:> por el eH!.. alltiseplico por
excelen<ia; la mllCOSéJ se erosiona la ero-
sión se infecta, se rom;Je el equilibrio en-
tre fermentos y anllfermenlos y surge la
úkera. Los clíniws han cousiderado esta
tnfernlC'dad COlIJO aplrflica r sin embargo
no lo es. Obscn-ando cuidadoSdmente la
t'" q)('''(llura in tema del enfermo, se ad·
\'icrlCll Cll cita St:lIsibles \ariaciones, ele-
\'anones sobre Jo normal. He ahi una de
tiilltas prueba" de la naturaleza infecciosa
tll la úkera_ Pero ;.pnr que desarareccn
('11 Ol"clsiones dolores y trastornos? Porque
III infección ha sido sofocada, eSlá lalen-
IC- Sobre la úlcera ejerce acción nefasla
la coexiste/,cia de otras infecciones aun
de la cavidad bucal (piorr~as, gingivitis.
i1111I,.!dalilis .. )
Los cxamÜlll'S seriados de sangle, jugo
C':l"trko, heces dC. son sufic:entes par~
dcllln:;lrar que 11} úlcera es un caso de in-
ít'I"(-(in 4ue el cllnico debe s!C'mpre aco
mell r tra¡<indola pur mediO de la terapeú-
tlt'a lUIl:,er'.üdora llledlca r en los casos
qu~ sea pCClSO acudir Slll "Icilaciones a
Id OpOnUIli'l 11It~rvCIH:iol1 quirúrgica.
,',
El pasado \ iernes por la 1I11lñana r anle
!l11 8udilOrin casi cxclush·alllente médico
el [)r. No~u~ras explicó su segunda y
última lección teórico práctica. En primer
térmillo dedicó unos instantes a bosquejar
adullrablemente el problemll terapeútico
del tratamiento del ulctls gaslroduodenal.
:-:icii¡.¡la como base la necesidad de Ull
rég-illlcn bigiénico y luego las posibildades
d~ curHf 111 úlcera por medio de la vacuno-
terapia. de la proleil1olerllpia y de la ra·
dioterapia. La primera ulilizadfl sellsflta·
IlIcnte cs 11l!11E'jorable panl cortlbatir el es·
lreptoroco el ('¡:;tr.fdo/'orr) y (;1 enteroco
co, que se l'1l'"1" "'r 1 PI] '(J<:, l"i;'iOS benig-
nos \' el Ij. bu" llIlU:. l'l1 lus ¡ il3(¡t- I.!rll·
ves de úlcera. La IIp!lcación de la~ vacu-
rl<lS es función de la variación positiva o
llC'gativa que en el ellsflYo sufm el índice
upsonico de Wrighl El e",pl('o de 1;, pro-
(. "l'11 111 lllfel'-
1 .1 (,IS l'úll-
11 .. l. ,]1' 'a ,11. II 1, '~endo 1l1ag-
l ..;r'" '1 ':Il '.orpartede
IU3 GI:.O~. tn ...U<llll,) ~ lii J'<:Ikrmia au·
Toda 1ft cOrres¡.ondencio a nuestro ~"
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rojo vh'o (alcali). Es interesantc sorprcn'
der el trabajo selectiVO del piloro. que J\\u
rHz ha comprobado que permite el pilSO de
los Iiquidos a concentración y telll~ralu'
ra adecuada y de las papillas, respectiva
llh.'lIte; y.si hay algo sólido /la digerido lo
en,ia mediante una contracción a/ltioeris-
tá:tica hacia la cavidad del cardias par.l
que se digiera_ Hay airas hechos que COIlI-
ptlleban esa propiedan 'Ilteligente del pi-
loro, que deja pasar libremente los hidra-
tos de carbono que se digieren en Id llIte5-
tin,), y no las álbuminas que primero en
el estómago deben ser atacadas por el
CIH. y por el fermento péptico de Sch-
wan.
Oespues de estas ideas fisiologicns es
preci~o anotar Que tiene irnpOrlallcia el
tiernpú en que se observa cn las hiperclor-
hidrias 1<1 acidez máxima. EII 1<1 IIIPl'rflii-
.dez larvada de Stni\lss hay 1Illól secreción
precoz de jugo hiperáddo tlL:e es posiblc
demostrar extrnyendo el jugo a Ilj ll1l'dia
hora del desayuno y 110 allles dc este por-
que el moco y diluelltes lo Imccn normal
o hipoácido. En la hiperclorhidria I<lrdia
a las dos horas del desayuno y ell lit 111-
percJorhidria simple a la hora ele dicho des-
ayullO, aparece la i.lcidcz máxima. I',na
que el a(lalisis del contenido g<ístrieo
C'frezca garantías es precis:.l. P'I€'S, qu~ s(,'
verifiquen exámenes seriados.
El profesor Vagüe. ha estudiado deteni-
damente las hiperclorhidrias disoriadR~.
en que la relación 1: I el1lrc el ClH. li-
bre y combinado se rompe. El elll. altúa
sobre laalbúllliua lIlerced a la eXistencia
de pepsina. En úIlUIlO ter,llino 1,1 1::' ,'ro
c10rhidria en si y por si llada supone. Se
puede segregar mucho ácido c1orhidriro
sin presenlar trilstornos subjetivus. SlI1 que
el individuo sufra quebr.lIlto el! su salud.
La hiperclorhidria tiellc \'all)r (uando V;:l
unida a la retención gaStrlCél, porqu~ en-
tonces provoca diSlurbios motores_
En el cuadro cllllico del ulrus gástrico
hay síntomas. que eSlán confundidos COIl
las complicaciones de lo ulcera vómitos,
dolor, gas:rorragia, retencibn). Los sil1lo-
mas, dice el Dr. Nogu<:ras. que he COIll-
probado, sou: lentitud en la 111g"estiofl.
sensación de pese. en el eSIÓl1lag-o, 111 lIt's·
tar general y sobre todo su de<;,IIHlr;clóa
caprichosa. Además 1M)' tlolores dlSIl\~Pt:­
cos, no gastralgicos, enflaquecimit'llto. Illt>-
lena u otra hemorragia. que oculla a n'-
ces, es preciso descubrir con las n~acdo­
!les de Weber o de .\1aier. Si la lllccra
perfora algún vaso illlpOrlrtllle, p. c¡. !tl
Mleria coronaria eslomáqllka puede so-
brevenir la lIluerle íull1liflaute. Un SilltO-
rna aislado es evidente que nada dice; pe-
ro el complejo sintomático es de una anto-
ridad definitiva. Lo interesatlte pma elmé-
dico es sorprender el proceso con el mini-
mo de lesión, establecer un verdadero
diagnóstico precoz. Iloy día, POCllS veces
por fortuna, se diagnostica la úlcera cuan-
do hay perfcración acol11pailadlt de 11Il do·
lar atroz de puñalada, que atraviesa e1el
epigastrio al dorso. el enfcrmo presC'lltfl
«facies hipocrática» y si tiene contrat'tura,
siquiera sea pequeña, de los r11Lisculos ab
dominales, es preciso operarle Cll el acto.
Ahora unas palabras sobre la palog-e~
nia. Para Castex. de Buenos Aires, la úl-
cera seria expresión cOIl~tante dc sifl1is,
para Arloing, seria el ulcus, cl lI!rherculi-
de de la tuberculosis. prlr,l lil m,.lIr l .) I
úlcera es UPd llHlllif-·'ld.:,OIl ti .•
mente fímica
La úlcera péptica rl'dull I k
Ihler ¿cuándo se pre~lll~? l......UClllllu la:. IJd-
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afirma que no, fundando su aseveraciÓll
en que el análisis clioieo del qUlIlIO. el(-
traldo mediante un caleter. se hace 110 so-
lo del jug('l gástrico puro, sino además de
reslos de la comida de prueba, moco y di-
luellles; es evidente pues, que la aCIdez
actual de la mezcla, estará eu felación di-
recta de las concentraciones de sus ele-
mentos; por tanto de su papel neulralizan-
te dependerfa la acidez, no de la secre-
ción de un jugo hiperácido. Gregersen en
cambio, protesta de este concepto, y sos~
tiene que las glándulas oxíntlcas son ca~
paces de segregar un jugo mas ácido que
normalmente, y cataloga la hipercloridria
entre los disturbios funcionales.
Cierto es, por otrn parle, que la hiper-
clorhidria acompaña a la l.'tlcera, pero no
es menos evidente que (existen casos de
ulcus gástrico simultaneos con hipoclorhi-
dria.
El factor causal de la hiperclorhidria es
muy variable. Alcanza desde el catarro
gástrico a la gastritis crónic<l, desde las
excitaciones reflejas de órganos lTlás o
menos distantes aquejados por algunH en-
fermedad (apendicitis, colelitiasis elc.) has-
ta los trastornos d~ las glándulas oxinti-
ca s, pero no hay que olvidar tampoco
las ocasionadas por una excitabilidad anor-
mal de los centros nerviosos o de las vías
secretoras que gobiernan la secrecibn gas-
trica. En este grupo se incluyen las hiper-
clorhidrias emocionales, las de los fuma·
dores, y ademas las originadas por afec-
ciones orgánicas del sistema nervioso, la
tabes dorsal y el síndrome vagotónico.
El estómago tiene tres capas: lIlUcosa,
interna, secretora; muscular, meJia que
imprime los movimientos peristálticos. y
serosa, externa que es la representación
del peritoneo. Pawlow en .su operación
del pequeño estómago. aisla segun técni
ca suya un trozo que f!stuliza, y del que
mediante un cah~ter obtiene el produclo
de secreción, que si es debido a un exci-
tante psiquico es mucho más rico en pep-
sina y CIH. El Dr. Nogueras cree que
separar la red vascular y nerviosa en el
pequeño estómago de Pawlow. puede en-
mascarar el resultado. Para obviar tan se-
rio inconveniente idea un procedimiento
original de biloculación de eSlómago. Ex
teriQriza éste, practica en la serosa una se-
rie de incisiones paralelas de un Clll. de
longitud, comenzando por la cara anlerior
hasta la posterior del estómago; tubula
esas incisiones y pasa alternativamente
por eltas ulla cintilla aponeurótlca previa-
mente preparada, junta los dos cabos ytl-
ra de la cintil!a que frunce las capas lJ1US-
cular y mucosa. Asf obtiene dos estóma-
gos, uno superior cardiaco, otro inferior
pilórico. fistuliza éste y se halla en condi-
ciones de recoger su produclo de secre-
ción. independiente del de la cavidad del
cardias, hecho de una importflncia fisioló-
gica sencillamente indiscutible,
Ahora-sigue el Dr. No¡.;ueras hay
quien cree que el jugo hiperácido se se-
grega en la región del cardias; se aducen
para probarlo las razones histológicfl5 de
diferencia estructural de la mUCOsa, las
químicas de que la reacción del jugo car-
diaco es acida en tanto es alcalina (quizá
porque el moco neutraliza el ClH.), la
del jugo pilórico. La experimentación con-
firma este hecho qUE: ya intuyó el celebre
Claudia Bernard y Que hoy se demueslra
inyectando alizarinato sódico por via en-
dovenosa y obse'l"vando la mucosa gástri
ca que en la región cardiaca se colorea en
amarillo (ácido) y en la pilórica se matiza en
JACA: Una peseta trimestre.
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L<l (semana medica. de la Universidad
tic Verano tuvo digno epilogo en las bri-
nmtes lecciones que el Dr. O. Isaac No-
gueras explanó en sus dos conferencias.
A pesar de la indiscutible dificultad de los
ternas para desarrollarlos anle un público
tn su mayor parte no profesional, el con-
ferenciante acertó a eludir cuantos obsta-
ulos se le pudieran presentar, y logró,
((111 extraordinaria maestría, hacerse com-
prender de todos, aun dentro del riguro·
Su tecniciSll10 cientifico con que expuso
sus disertaciones.
Comenzó su primera lección, ..-:Semiolo·
gl<l y patogenia de la úlcera de estórna'
!!( diciendo que generalmente los enfer-
mos de úlcera gastrica concedell beligeran-
(.1 a su enfermedad cuando sienten la per-
sl~tellcia del sjntoma más manifiesto: el
dolor, cuya etiologia se explicó hace uno!>
allQS como dependiente de la irritación de
la mucosa por el Acido c1orhidrico libre, pe-
ro es lo cierto que todas las razones que
pueden utilizarse en este sentido y que
=;~,zan de una aparente fuerza demostrati-
\a, no han podido resistir los argumentos
.; los criticas Madinaveitia y Nóvoa
~'dntos principalmente. que prueban: aquel
qLle el dolor es más agudo después de la
(omida que de~puesde la cena, estando en
ama, a pesar de que no puede demostrar-
se diferencia alguna en lo referente al gra-
do de acidez; éste que también se alivian
((Jn los alcalinos o con alimentos. las mo·
:stias de los enfermos con quimisrno nor-
m<ll o hipoclorhldrico,la circunstancia, ade-
laS, de que se puedan echar en estóma-
gos de ulcererosos soluciones de ClH. a
concentraciones considerables del 2 yaun
:) DIo, sin que provoquen dolor. El dolor en
la úlcera crónica se admite hoy que es de-
bido al aumento de la tensión intragástri·
ca. dependiente a su vez de un estado de
h¡permotilidad y de hipertonia. Se ha vis·
to que las contracciones enérgicas y dolo·
rosas del estómago iban acompañadas de
sensación de ha1ubre, y radioscópicamen'
te se ha comprobado tambIén que los es-
pasmos gástricos son simultaneas con la
sensación de dolor, pero no siempre es es-
te originado por úlcera, sino que son ca-
paces de producirlo otros padecimientos
abdominales (apendicitis crónica, lesiones
renales etc.)
El origen hormonal de la sensacibn de
hambre lo demuestra claramente una feliz
exp{'riencia de Schiff, quien toma un pe-
~ro ahito y airo hambriento, los coloca su-
Jetos por sendas cadenas, frente a una co-
rnida apetitosa. El primer perro permane-
ce indiferente, en lanto Que el segundo se
lanza hacia el alimento. Ahora los retiene;
extrae 20 ce. de sangre de! prill1~r perro
y la inyecta en el segundo y 20 ce. de
sangre del segundo que inyecta en el pri-
mer pE"rro. A los veinte minutos los pone
en libertad frente a la comida, y observa
COn asombro Que el perro ayuno no come,
en tanto que el ahilo devora con avidez.
Pasando a otro orden de consideracio-
nes, el conferenciante dice con Bickel,
Pawlow y Madinaveitia ¿Existe realmen·



























































































(Un jacetano) me dirige elogios, que
no merezco, y propone en el suelto Qlli
bien ja ... de LA U~ró:\'.la representarión
de algo irrepresentable.
Agradezco en todo lo que valen .sus
bueno,; deseos, pero me ;:arece ql:e no es
ésta. hora de homenajes; aunemos todos
nuestros esfuerzos, procuremos que se le·
vante pronto esa Residenda y ese gru·
po escolar y ese pabellón Zaragoza etCt·
tera etc. que han de hacer de jaca lo q~e
jaca tiene derecho a ser y cuando e.ws
edificios hermoseen la ciudad y hagan de
ella un centro prócer de cultura y un ba·
lualle de Aragón y un foco de ciudada·
nía ... habra llegado el momento de pen-
sar en homenajes, que hahrán merecido
la Universidad y el Ayuntamiento de Ja·
ca. En este linaje de empresas las pers,'·
Ilas significan poco y la mía menos que
poco. Estamos muy al principio de la lor
nada y por ahora solo hay que pensar en




El pasado domingo se jugo en et Campo de de·
portes uno de los mejores partidos del al1o, elllre
La Pefla Sport de S8n~ilesa y la A. D. de Jaca·
La alineación de los equipos fué la siguient~:
Peña Sport: Gavalda; Mora, Esparza; Mau·
león, Julian, Menolia; Mariones, Jaime, Quinrin.
Los Arcos y Ruiz.
A. O. de Jaca: Zamorica; Ferm'llIdez, Valle;
López, Molinero, Terrlm l; Betran, Roldón, ehi·
rri, Aused y Terrén U.
El partido que estaba anunciado a los 6'15 eo'
mem~o a las 7 menos cUarto porque a la hora arllln'
ciada lo Ag:rupación solo COntaba con 8 equipicr:'.
El primer tiempo, que fué arbitrado por el el>-
legilldo Sr. Pamplona, transcurrió en medio de
una gran espectación, pues el equipo presenlado
por los sangUesinos se vio desde el prillJer avan'
ce jugaba mucho mas que el de ta Agrupació, IU'
gando siempre en terreno enemigo}' dominando
plenamente. No obstante, en este primer licmpo.
los chicos de Jaca se mantuvieron en sus pUC-Hf
y Molinero interceptó muchos avances peligro..,s,
secundándole el resto del equipo, sobre lodo el
y es también ley de la Historia que no
hay enemigo pequeño. porque cuando me-
nos se espera lo que apenas ofrece CUIda_
do en un momento dado, resulta formida.
ble en otro.
El puritanismo de aquellas muchedum.
bres de europeos que. huyendo de las
persecuciones religiosas. se refugiaron en
el territorio de la Unión, dieron a esta Un
sello de justicia que logró la admiraCión
universal.
¿Habrá necesidad de decir que solo vol-
viendo los yanquis a ser justicieros podrán
ejercer acaso la hegemcnia moral del
mundo?
Las doctrinas de Wilson, si no han iruc-
lificado en la hora de la catástrofe. han
·quedado. sin embargo, como semilla para
el futuro. quizá un futuro muy próximo, y
entonces veremos o verán nuestros hijos
que vuelve a brillar la hora de la Iibertaj
para los oprimidos, con la Allrora de un
mundo más humano, que buena falta hace.
B. L01S
Madrid 1. o de Agosto de Igrl7
tar actitudes trágicas, el respeto a la au-
tonomía de los pueblos se impondrá y el
imperialismo yanqui habrá sufrido un ru-
do golpe.
En ello estamos más interesados que
nadie. ya que nuestra expansiono natural-
mente pacifica, ha de encaminarse y se
encamina con exito haCIa las Repílblicas
que antes fueron llueslras provincias ul-
trall18rinas.
y en el actual momento hIstórico no
puede. no d<'be faltar la voz de España,
no importando que a elln se sume la ofi-
cial, que liene que guardar ciertos respe-
tos y consideraciones protocolarias que no
rezan con la corriente de la opinión.
El Comandante de las tropas america-
nas de ocupación en Nicaragua ha mfllli·
festado fJue se propone aniquilar n las
huestes liberales del General Sandi:Jo, in-
cluso - si fuese necesario - valiélldose del
bombardeo aéreo.
¿Puede hacerse esto con un pueblo so·
berano para defenderse unos intereses de
orden económico? De persistir tal polilica
volverfan a estar amenazados todos los
paises débiles.
Si lberm~mérica desea mantener su in-
dependencia politica ya sabe el camino
que tiene que emprender. Contra el colo·
so del Norte no cabe más opción que una
solidaridad racial estrechn, capaz de con-
tener a los Estados Unidos en sus atel1ta~
dos al derecho internacional, que debe ser
igual para todos.
L~ revolución nicaragüense tenta carac-
ter local. Sin embargo el Gobierno de
Washington la ha aprovechado para sos-
tener a Díaz, que había ofrecido declarar
en la pequeña república centroamericana
el protectorado yanqui.
Pocos o muchos-y cualquiera que sea
el resultado -la conducta de los liberales
de Nicaragua liene que merecer el respeto
y el homenaje de cuantos amen la inde-
pendencia de su patria.
En Octubre se reunirán las Cámaras
yanqui y de la actilud que adopten depen-
derán la suerte de Nicaragua y que se ge-
neralice o no la protesta en las Repúblicas
iberoamericanas.
¿Querrán los republicanos de Norte-
america mantener su tradición contra el
imperialismo hoy encarnado en el presi·
dente Coolidge yen el secretario de Rela-
ciones Exteriores Mr. Kellog?
¿Convendrá a los fines de Norleamérica
verse en frente de una liga de países ibe-
roamericanos?
Los Estados Unidos necesitan teneí
guardadas las espal';as en el Pacífico don-
de un competidor suyo en ese mar, el ja-
pón. no ha de dejar de aprovecharse de
todas las circunstancias para obtener ulIa
hegemonla que anhela desde hace mucho-
liempo.
Aparte de otras razones quiza sea esa
la principal, por parte de los Estados Uni-
dos, para negar o retrasar, cuando menos,
la indcpendencia del Archiprélago,filirino.
Pero este nada significará para Norte-
américa si los Estados hispanoamericanos
del Pacífico llegan a serIe hostiles. inter-
poniéndose entre ella y el Oriente.
Los pueblos no son inmutables. A su
periodo de grandeza sigue su decadencia.
Esto es ley fatal de la Historia y cuando
se siembran vientos las tempestades son
obligadas.
Dentro de los propios Estados de la
Unión se están señalando determinados
nacionalismos, que algún día pueden te-
sultar peligrosos. más cuando se trala de
grandes imperios absorbentes.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Comienza a despertar el sentimiento ra·
cial contra el avasallador imperialismo
norteamericano.
Después del voto unánime de la reunión
de la Confederación panamericana del
Trabajo, la República Argentina ha teni·
do el gesto gallardo de iniciar el movi-
miento contra la politlca de los Estados
Unidos en Nicaragua.
Es verdad que antes que ella los pue-
blos de Centroamérica han protestado;
pero por su propia debilidad no encontra-
ban el adecuado eco para su actitud.
La República del Plata. en cambio. por
su florecimiento, goza de crMito mundial
y su prensa es leida en todos los paises
civilizados.
La condu.:ta de la Argentina ha reper-
cutido en Méjico, donde una imponente
manifestación se ha presentado ante la
Embajada Americana.
y la repercusión alcanza a España. An
teayer mismo cEl [mparcial), con su ecua·
nimidad de siempre, publicaba un articulo
dedicado a la solidaridad racial-. como es-
tricto e imperativo debN de los pueblos
iberoamericanos, sosteniendo que la omi-
sión y la resistencia significaba cierto ge--nero de complicidad fratricida, par parte
de Hispanoamérica y el Brasil.
Era hora de que fuese cristalizando el
espíritu de raza, sin duda espoleada por
la actitud francamente hostil a la actua-
ción yanqui. y a sus matanzas en Ocolal.
adoptada por los liberales y laboristas in-
gleses, que recuerdan la obra de verdade-
ro apostolado politico del gran Gladstone
en favor de los oprimidos.
Si el movimiento se extiende. como ya
vá extendii'ndose según los ultimas des-
pachos y sin que haya necesidad de adop-
'Desde Madrid
ma de las cosas. En cambio. f'n el rena-
cimiento, el hombre se transforma de su-
jeto paciente ell actor. El gllticis1l1o le ha·
bla libertado de la naturaleza y cuando
se derrumbó este anhelo. qUE' estiraba a
las formas cen la ilusión de incorpOrarse
hasta el illfinito. el alma se encontró bien
hallada en la !lerra que habra recogido su
calda. Y surgió entonces un nll~vo senti·
miento. que incorpor'ldo a la cultura ha
producido todas las aportaciones de la
humanidad en la época moderna: el amor>.
En el siglo XVII. seflala la contraposición
entre la ideologia del barroco en la pintu-
ra europea) la concepción artistica de la
escuela española. Destaca como proble-
ma tecnico de lilas feliz y personal solu·
ción en nuestra pintura el tratamiento de
la luz como factor artístico y lo contrasta
con la realización dada a este problema
en la escuela holandesa.
El siglo XVIII con su clasicismo francés
)' la frialdad de sus norlllas académicas es
uno de los más infecundos en la historia
del arte español. linicamente, al final fué
Goya el que reanudó y superó la gran
tradicion de la escuela española.
El conferenciante elogió a este pintor
aragones consideránJolo como d promo-
tor de tres grandes direrciones artisticas
1ll0defllas: el romanticismo, e: naturalismo
y el exprcsi{,nis1l10.
Como comprobación de lo expuesto.
fueroll proyectados los cuadros más re-
presentativos de la escuela española en el
Museo del Prado. haciendo un ligero y
claro comentario sobre cada uno de ellos.
El público, que llenaba completamente
el salón, escuchó con manifiestas pruehas
de agrCldo, la larga y erudita disertación
del señor Camón Aznar. tributándole en
distintas ocasiones y sobre todo al final




menta la leucopedesis gaslrica. pero tiene
serias contnlilldiCacioncs en las helllorra-
U"ins recientes sobre todo. Estos procedi-
~lienlos acoplado$ prudente y cientifica'
mente son de: resultados POSitiVOS mduda-
bIes. En cual:to a los enfermos sifilíticos
es preciso cQlIlballrles primcro la infección
!tlIca meJiallle el tratamiento fUlIdalllen-
tfll. luego la úlcera, reeducando su esto
1I1ago. I~especto de los tuberculosos se ne-
ceslla il1\'esti~ar el bacilo de "ocll en las
ileces y si el resultado es positivo, someter
al racienle ¡¡ dosis de sanocrysina, peque-
lias pero sosteniJas.
Habló lue~o bre\'emente sobre los regí-
menes lácteo, graso. albuminoídeo etc .. in-
dicando. que es el buen sentido del clínico
el r¡u<: basado en los exámenes predos del
enfermo deberá señalarlo. Y por último
en dos perros realizó sendas intern'ncio'
lIes quirúrgicas en las que se acreditó de
brillantc cirujano. En el primer perro llevó
a cabo según su técnica original la bilocu-
lación de eSIl)llIago, probando la sencillez
del método comparado con el del pequeño
estómago de Pawlow. Pero dc.nde realmen-
te reveló su sólida preparación de experi-
mentador concienzudo fué en la operación
tambien original suya de la gaslrectomía
subserosa illtragástrica, que explicó y ra-
zonó minuciosamente cOIl\'encielldo de la
posibilidad de realizarla en el hombre con
éxito defmili\'o. Al terminar su lección el
Dr. :-.Jogueras fué sincera y efus¡vamente
felicitado. La Universidad de Jara puede
enorgullecersc de haber reulIido entre sus
conferel1ciantcs, Inédicos del rcnombre
científico de los Doctores Pi Suñer y No
gueras.
•
El notablc profesor de la Universidad
de Salamanca, sciior Camón Aznar, diser-
tó el domingo último desarrollando el te
l11a «Las obras maestras de la pintura es-
pnñola en el Museo del Prado).
Comenzó el conferenciante manifestan·
do su emoción por ser esta su primera
lección uni\'ersitaria, por darla ante el
pueblo y precisamente ante su pueblo ara-
ganes}' por sen'ir de cooperación a la
obra de don Domingo Miral, del cual se
declaró con orgullo discipulo.
Demuestra con claridad de argumenta·
ción que exisle Ulla específiea escnela es-
pañola de pintura. analizandl) con precio
sión y detenimierTto sus características.
que pueden reducirse a las s~guientes: el
antropomorfismo el hombre es el canon
supremo para el pintor español. que todo
lo ve en función de la humanidad-; el
realismo-considerandolo como la ma·ni-
festación más optimista de la espirituali-
dAd -y la religiosidad utilizada por los
españoles. corno la gran seleccionadora
de la realidad.
Estudia cronológicamente y a grandes
rasgos las distintas sucesiones de los ca-
racteres Artísticos en la pintura española.
En el siglo XV hace destacar las dos gran-
des influencias que predominaron respec-
tivamente en cada una de las dos mitades
ele dIcho siglo: la italiana y la flamenca,
presentando corno en breve cuadro, sus
personalidades más importantes.
«Al comenzar el siglo XVI-dice tex-
- tualmente se levanta el telón y aníe la
humanidad expectante, surge codiciable
la naturaleza. ¿Se trata simplemente de
una repetición clinica de las culturas en
virlUll de la cual el hombre clásico vuelve
a colocarse en la vanguardia? Las dife-
rencia,; esenciales entre el clasicismo y el
renacimicnto se oponen a esta concep·
ción. IJara el clásico. la naturaleza es una
realidad ineludible El mismo podia incor-
porarsc ül coro de las cosas naturales sin
que la armonía se illterrul1lpiera. Su fa-
tI/m tiel1e algo de fenómeno geológico,
del (¡ue ni los mismos dioses pueden eva·
dirse. Y cn Esquilo unas palabras pare-
cen moduladas por las brisas y otras por
los huracancs: es siempre la embestida de
la naturaleza la que crea el drama. Por eso
el hombre clásico tiene el estetismo C0ll10
la suprenm catcgoria espiritual. El! el n-¡
mite de las exigE'l1l"ias que se pueden pe·
dlr a un objeto de la naturaleza está la
belleza. Mengs la defendía como el al- j
A su casa de Criptana, regresó ayer,
después de breve estancia en esta ciudad,
el medico de aquella localidad don Anta··
nio Cenjor, padre de nuestro compañero
de redacción don Andres
Tlp. Vda. de R. Abad. MlIyor, 32.-Jaca
- ..."""' ......--..-
(¡acetillas
Días pasados nuestras Autoridades cum-
plimentaron en el Balneario de Panticosa a
S.S, A.A. los Infantes don Carlos y do·
ña Luisa.
Organizada par distinguidos Jovenes,
esta noche se celebrará una brillante ve-
lada a beneficio y en honor de la Univer-
SIdad. Auguramos éxilu rotundo, pues es
de ello Ulla garanlfa el programa y los
actores.
Mañana a las 10 y media de la noche
tendrá lugar la segunda conferencia de la
semana. Diser:ará el profesor D. jasé
Guallart que explanara el lema <Tribuna-
les para nii'los.
El M. 1. Sr. D. Luis FUlnanar Arias ca-
nónigo-abogado nos participa queha tras-
ladado su despacho a la calle Mayor nú·
mero 18, principal.
En la Asamblea que se celebró dfas pa-
sados con asistencia muy numerosa y en
la que reinó mucho entusiasmo quedó
reorganizado el partido de acción ciuda-
dana denominado Unión PatriÓlica. Por
aclamación se designo para el Comité Di-
rectivo a los señOres siguientes:
Don jose Sánchez·Cruzat, Presidente;
don José M.l\ Campo, Vice-Presidente;
don Manuel Mayner, Vocal; don Mariano
Solano, iJ.; dOIl Domingo Bandrés, id.;
don joaqlJin TZljahuerce, id.; don Francis-
co Dumas, Secretario.
No hemos de ocullar nuestra salisfac.
ción ante este despertar de Jaca que se
traduce en una franca fusión de todos los
hombres de recio espiritu a impulsos de
un ideal noble y altruista. El de contribuir,
con su aquiescencia al actual régimen, al
florecimiento patrio y a la solución de los
hondos problemas de España. En el or-
den local, Jaca retirar~ seguramente los
beneficios que siempre se derivan de es-
tas corrientes de franca y sana orienta-
ción.
Pasa unos días con sus amigos de esla
ciudad, entre los que tan sentidos afectos
cuenta, nuestro querido amigo e ilustre
colaborador el M. 1. Sr. D. Estanislao
Tricas, secretario del Obispado de Hues-
ca. Nuestro afectuoso saludo de bien ve-
nida.
A petición de distinguidas famitas, hoy
jueves a las 7 y media de la tarde, tendrá
lugar en el Parque Espana un <Thé-Oan-
sanl. que será amenizado porel Trío·Ale-
gría.
Se servirán thes. chocolates y helados.
Las personas que quieran se les reserve
mesa tendrán que avisarlo antes de las 4
de la tarde.
De paso para Alemania, hemos saluda-
do a nuestro querido amigo y paisano don
Fauslo Gavín.
De Salamanca. ha regresado el muy
ilustre senor don Guillermo Toribio de
Dios, Doctoral de esta Catedral.
La importancia que dentro del ciclo de
Conferencias organizadas por la Universi-
dad de verano ha tenido la semana médi-
ca, nos ha determinado a hacer de ella
una acabada y extensa información. Este
anhelo periodístico muy justificado, lo ve·
ITlOS altamente satisfecho, Con aplauso de
nuestros lectores, gracias a la amabilidad
del ilustrado joven Luis Olivares que
atento a nuestro requerimiento ha hecho
expresamente para La Uf/ion los brillan-
tes trabajos que publicarnos Muy recono-
cidos.
•
~viso a las señoras
GABRIELA FENERO
............Teatro Unión Jaquesa
Corosetera-Fajisl8, estará en Jaca del 6 de
Agosto al 15 de Septiembre, calle Bellido, 18,2:
donde recibiri los encargos de su profesión.
ya que asi saben hacer justicia y lbr ho-
nor a los hombres cumbres, como D. José
Maria Campoy Irigoyen con fortaleza de
héroes, con virtudes de santo.
A todos gracias, pues saben honrarse,
dando honor al que en justicia y con su
vida de marllr ganó ese honor para Dios,
para la Patria, para Su pueblo y para sus. , .
campaneros.
Una vez más tenemos que elogiar el gusto de
la dirección arlfsticn de esta Empresa. Las peU.
culas exhibidas esta semana fueron muy del agra'
do del publico. Lo mismo MARE NOSTRUM ex-
hibida el Domingo, que LA GRAN DUQUESA
Y EL CA¡\\ARERO presentada ayer fueron, ca-
da una por su estilo dignas del nuevo Teatro y
del cada día mas numeroso publico que concurre
a este especmculo.
Otra gran película es la anunciada para el pró-
ximo Domingo. EL H[JO PRODIGO se titila ba-
sada en [a antigua historia, siempre nueva. de la
juventud incauta que, llevada de sus ilusiones,
abandona el hogar paterno, para regresar luego a
él, desenKai"lada, rendida y mallrecha, donde en-
cuentra la verdadera felicidad, el amor de los su-
yos. En esta pel1cula ha)' una escena del incendio
y destrucción de la Ciudad pervertida. que es ma·
ravillosa. Parece increiblc se hay1. podido filmar
con tanta propiedad, y lanto lujo de detalles Ilna
pelicula como esta. Loe trajes y el decorado de
esta cinta costaron cerca de dos millones de dola-
res. Con esto esta dicho el grdn esfuer:w que su.
pone la exhibición de pel!culas de esta categoria.
Con un programazo como este no es de estra-
i'lar que se vean las sesiones de tarde y noche tan
concurridas.
SUSC RIPCIOI't
Don ,\\oi:ses Cuevas, Capellán 2:, 5 pesetas;
don Carlos Sitnchez de Rojas, Capellán 2.° de la
Armada, 4 id., don José Valenzuela, Capellán l..
5 id.; don Jose Maria L1uch, Capellán 1:, 5 id.;
dOn A}1;ustin Liados, Capellán ).°5 id.; don José
Cubells, Capelliln 2:, 5 id.; don Jesits Martinez,
Capellán 2:, 5 ido; don Felipe Miguel, Capellán
1.·,5 id.; don Antonio Riera, Capell3n .\\a)·or,5
id.; don Gregorio Rodriguez, Capeltan 1:, 5 id.;
don José Planas, Capellan l.., 5 id.; don .Adolfo
Carrasco, Capellan 2: 5 id.; don Abrabán Mon-
toya, Capellán 1.·,5 id., don Germán Peña, Ca-
pellán 2_·, 5 id.; don MiJ1;uel Toro, Capellán 1: 5
id.; don Joaquln de la Vella, Capellan 1:,3 id;
don Angel Andrés, Capellán 2:, 5 id.; don José
Guzman, Capellén Mayor; 10 id.; don Cipriano
Cañas, Capelllln 2.° 5 id.; don Ciprilmo Moya,
Capellán 2.°, 5 id.; don Luis Foncillas, CapelllÍn
2.°, 5 id.; don Argimiro Nieto, Capellán 1.°5 id.;
don Jesus Morais¡ Capellán 2.°,5 id.; don Fer-
nando Ramón, Capelli'ln 1.0, 10 id.; don Sil vino
Sosa, Capellilll, 1.·5 id.; don Jerónimo Vergel,
Capellan 1.°'2 id.o dOIl Mateo Mebol. Capellan 2.°
2 id.; don Julio Rodríguez, Capellán 2:,2 id.;
don Manuel Marlin, Capellán 2.·, 5 id.; don Da·
vid Taurir'lo, Capellán 1:, tO id.; d.)n Hilario Go-
lnez, Capellán 2:, 5 id.; don David Araujo Salas,
Capellán 1.°,5 id.
Don José Maria Lllrdiés Solano, 5 id.; doña
Mariana Torrea de Bueno (Sos), 10 id.; don Lou-
reilo Lorenzo, Capellán 1.·,2'50 id.; don Angel
Abad, Capellán 1.·,5 id.; don Francisco Caballe-
ro Garda, Capellán L·, 10 id.; .\t. I. Sr. D. Esta-
nislao Tricas, 2 id.; don Laureano Costa, 5 id.;
don José Maria Campo, 3 id.; don Albert,) La-
plana, 5 id.; don Miguel GilSlón, Presidente de la
Diputadon, 20 id.





Altamente consolador va resultando el
tributo que los compañeros de aquel excel-
so sacerdote quieren rendirle, en la fecha
de su recuerdo.
jaca, su Ciudad natal que tanto le qui-
so, sus amigos del alma, verán con estas
demostraciolles claramente justificado su
deseo de enaltecer la memoria y para
siempre del héroe y del santo.
El Excmo. Ayuntamiento verá una vez
más que su acuerdo de honrar al benemé.
rito hijo. al valiente soldado, gloria de
España, prez de su pueblo, era lambien
un anhelo fervoroso de sus hermanos de
sacerdocio, de sus compañeros dignisimos
del dignísimo cuerpo ecJesiasticocastrense.
No están aqui todavía consignados too
dos los nombres de los muchísimos de to·
dos los campaneros que orgullosos yobli-
gados por la patria y la admiración y al
mismo tiempo espontáneamente han que-
rido contribuir a la encuesta de honor y
gloria por el excelso Capellan y amigo
D. José María Campoy lrigoyen. Sus car-
tas henchidas de fervor y de entusiaslllo
que a nuestras manos llegan, son dignas
todas ellas de formar un álbum para perpe-
tuar COll sus ardorosas manifestaciones de
cariño y de justi.::ia. el mejor blason, la
mas hermosa memoria de los hombres.
No las publicamos, ni renunciamos rt que
algun dfa podamos hacerlo.
Mientras, curnplenos felicitar a los dig-
nisimos compañeros, a la ciudad de jaca,
l\ la memoria de D.
Jose Maria Campoy lrigoyen
Barbastro, comerá en Huesca y por la taro
de vi3itará las obras de Riegos, marchan-
do directamente a Panticosa, para pernoc-
lar.
Por esta referencia, que repetimos re
cogernos de la prensa, se deduce que va
a ser muy breve la estancia en Jaca del
Presidente. Pero creemos que tina buena
organización y un plan metódico y pen-
sado permitirá exponer a su alta conside·
. ración, los hondos problemas que nos
afectan, algullos de los cuales tan intima-
mente ligados a la prosperidad de Espa·
ña, a su nombre, que el Presidente los
ve(á con el t:ariño de su actuación justi·
ciera y patriótica.
Por esto entendemos muy acertado el
que se quiera unir el nombre de Primo de
Rivera a un hecho transcendental, a una
afirmación rotunda de la Universidad
en jaca. Se pretende que con ocasión de
su viaje coloque la primera piedra de la
residencia de estudiantes. y a buen segu·
ro que si ello es una realidad, que si esta
aspiración se satisface. sera porque Pri-
mo de Rivera con su clara inteligencia,
adivina, sabe, que esa primera piedra es
el jalón, que. a las puerlas del extranjero,
indique al visitante el grado de cullura y
prosperidad de nuestra España. De la
Universidad de Jaca se habla ya en la
prensa europea; en España tiene cariiios
y predilecciones de los hombres cumbres
que la reputan como obra de interés na-
cional yel Jefe del Gobierno que sabe re·
coger todos los latidos culturale¡: y pro·
gresivos de su España, tendrá-nosotros
así lo creemos a honor glorioso, el ru-
bricar el esfuerzo de unos hombrf"s de
buena voluntad, honra de la España Uni-
versitaria, y los anhelos de resurgir de
una población, consciente de su responsa-
bilidad ante el mundo.
Ha despertado gran entusiasmo el viaje
del Presidente del Gobierno al alto Ara-
gón. Las autoridades de Jaca han cambia-
do estos dlas impresiones para disponer
en honor del ilustre viajer9 un brillante
recibimiento y a la iniciativa oficial, que
desconOcelllQS, se unirá seguramente, con
espontaneidad, la actuación popular en
actos de manifiesta sinceridad y de cari-
ñosa acogida para el señor Primo de Ri-
vera. Concretamente no se conoce el iti-
nerario oficial del viaje del PresiJenle pe-
ro pue1e darse como muy seguro el si-
guiente que recogemos de informaciones
periodísticas. Mejor dicho son dos los iti·
nerarios probables.
El señor Primo de Rivera llegara a
Huesca a las siete y media de la tarde del
•
dia 9.
Al siguiente día marchará el presidente
a Barbastro. Regresará a Huesca a las
doce y media y se celebrará el acto de
bendición y entrega de la bandera del So-
matén.
A las 4 próximamente saldrá con direc-
ción al balneario de Pallticosa, en donde
pernoctará. El día once por la mañana vi-
sitará Canfranc y la estación internacio-
nal de Arañones, comiendo en Jaca y sa-
liendo poco después para Pamplona, Ar-
nedo y Logrono, en donde hará noche.
Este es uno de los dos itinerarios que se
anunrian.
El segundo varía unicamente en que lz
llegada a Huesca se verificará a la misma
hora, pero sin detenerse en Tardienta ni
Visitar los Riegos el día 9. El día 10 ira a
El viaje del presidente
portero que paró mucho y con gran valentCa y
buen estilo, finalizando ~te tiempo con dos go-
leS a favor de los navarro" por uno la Agrupa-
ción, marcado por Aused en un chut bombeado
que el portero creyó iba fuera.
El sef,tundo tiempo fll~ decisivo para la Peña
Sport que marcó 4 vece~, desarrollando un gran
iuego lodo por su ala derc(ha, dt'stBcandose so-
bremanera la labor del interior derecha que cada
vez que cOJl;io el balón era seguro el chm a la
lluerta.
De los -1 tantos, el primero fué offside que el
árbitro (un sanRüesino que sustituyó al Sr. Pam-
plona) no vió o no quiso ver; los reslantes conse-
guidos por el interior derechll, fueron f1llmi-
nantes.
La Agrupación consiguio también un tanto re-
matado por Terrén (J.
I~n resumen: un buen partido como pocos se
han visto en este año. Lástima que el publico no
responda, pues yo creo que, viendo partidos co-
010 b;te, creceria la afición, que tanta falla hace
para sostener la sociedad que materialmente va
lÍe fracaso en fracaso pues a pesar de que los na·
~·arros haciendo honor a su nobleza caracterls-
tica, rebajó el cosle de su viaje, la Agrupación
luvO un déficit de cincuenta pesetas, de las cua-
Ie~ no se cuándo se indemnizara.
Público. repito, escaso y unicamente en dos
pakos se vió algunas simpilticas señoritas que
.nimaron con su presencia a los jugadores jace-
lanoso
Con el partido jugado el domingo, se despidió
1gran jugador Molinero, alma del equipo que
siempre en situaciones diflciles decidio la victoria
~e su equipo, con su juego preciso y un gran en-
LUsiasmo.
Marcha destinado a Lerida, donde le deseamos
~n nombre de la Agrupación y en el meo, consiga
l~n buella acogida corno aqul se le dispensó, que-
d:rndole muy agradecidos por 8U actuacion e·n
u untos de futbol durante el tiempo que ha esta-
Jo) entre nosotros.
También el domingo hizo su reaparición el
Bliguo defensa de la Agrupación Nicolás Fer-
r.Jndez popularmente conocido por «Carnból>·
Ha reKresado de Africa donde ha eslado cum-






































































osefa Escalona y Solánsoña
falleció en su







28 de Julio último
a los 72 afios de edad, recibidos los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
--~===========R. 1. P. ===============;---
Sus apenados hijos Leopardo y María; hiia política Josefa Campi; hermano Salvador: nlctos Pilar, Teresa, Anit:l, l<.alael y
Eduardito: primos, sobrinos)' demás parit:ntes, al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa deS{!raCI3, les suplican una
oración por el alma de la finada por cuya caridad cristiana les quedarán muy reconocIdos.
Yebra de Basa, ~gosto de 1927











pueden adquirir en el
aran Bazar LOS LEONES
Artículos
=======df!epcerÍ3. (fer/i/llleda. ¡faqlleleda J' ffioedades'======= e
ALCíO UTIL parque de Int~ndencia
DE .JACA
Sederfa de Antonio Cascarosa
•
JUNTft DE rLAlfi DE JftCft
Jaca, 28 de julio de 19'0. -V.· B.·, El General









Arrl"en do de amplios localespropios para alma'
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes D. Mariano Laclauslra.
S "t muchachae necesl a sabiendo
su obl igación. Sin buenas referencias ¡rul-
til presentarse. Informarán en la impreuta
de este periódico.
Se vende una máquina deescribir s e ni ¡.
nueva, marca «Mercedes», modelo nuUle-




La casa por cada día más preferida por la calidad de
sus géneros y la economía en precios. Visite esta ca-
sa para sus compras donde los hechos le demostra-
trarán la verdad de los anuncios. Actualmente liqui-
dación a precios asombrosamente baratos de todas
las fantasías para señora.
ECHEGARAY, 10
,J A C A
un campo
de 40 fa-
negas de sembradura en el término de
(Campancján~ pudiendo regarse la mitad.
Para Iralar: Sastreria de Barrio.
Se
Casa en venta ve':.
de la casa número 11 de la calle .l\ncha de
Santo Domingo. Se dará en buenas con-





Tengo el gusto de comunicar al público en general el
que liquido medias, calcetines, ligas, tirantes y la maY0l"ld
de los articulas de sedería, mercería y quincalla a precios
muy ventajosos.-Se reciben encargos para la Tintoreríd
de los Alemanes y plisado alemán.-Se fabrican medias y
calcetines a máquina.
Sederra de Cascarosa. Echegaray, 7.--Jaca
Se una' parcela enel Paseo del Al-
fonso XI/[, entre el chalet de Peire y el de


















HAGO SABER: Que necesitando adquirir los
articulas que o continuucion se expresan para e[
Parque Intendencia de Jaca y Depósito de Hues-
ca invita a hs que lo deseen a presentar proposi-
ciones en el Gobierno Militar de Jaca hasta los
quince dios a partir de la fecha de la publicación
del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis-
posiciOn de los ofertantes con las cantidades de
cada uno de los arliculos anunciados en la Se-
cretarfa de esta J unta situada en la Ciudadela a
partir del die seis del próximo Illes, asf como en
el Gobierno Militar de Huesca y Depósito de In·
tendencia de la misma plaza.
HACE SABER: Que necesitando adquirir los
articulas que acominuación se ~xpresan para el
Parque Intendencia de Jaca y Depósito de Hues-
ca invita a los que lo desee!: a presentar propo-
siciones en el Parque Intendencia citado hasta los
quince dias a partir desde la fecha de la inserción
del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis-
posición de los ofertal¡tes con las cantidades de
cada uno de [os articulas anunciados en la Jefa-
tura del Detall de este Parque situado en la Ciu-




Jaca, 29 de julio de 19'0.-V.- B.6, El Director,
ZAPPI1\O. -El Jefe del Delall, ¡\\ARCELO OR-
TEGA
J1ERHI1'&>05
Para muchos hogares e.!i saber que nuevamen-
te e~lnrá en nuestra rep;ión el apreciado e~pec¡8­
\isln de Pnrls y CirujnnoOrtopMico Sr. J. E. RI-
GAL, que tantas curaciones ha obtenido:
Creemos de nrdadero inter':" para todos los
(Seilora~ y Niños) vi~itarlc. Por su maodo, nue-
vo, económico. cornada y 6 pesar de los tra·
bal!,.. ma;¡ duros (como los del campo), se ob-
tienen las curaciones mÍls sorprendentes. Para
10$ casos mlls desesperados Imy siempre alivio
y comodidad 110 sospechada.
Todos deben saber que,¡i hay muchas Casas
de Orlopedia, muchos representante~ con infini·
dad de aparatos de cinlos o de bragueros. SON, I
degraciadaruente, MUY POCOS los ESPECIA-
LISTAS VEnDADEI~OS, con lodos las cualida-
des necesarias... y de aquí los dilsencantos de
muchos enfermos.
r~l Sr. J. I~. RIGAL (tU calle Urgel, BARCE·
LO:\A), no manda representanles más o menos
cOJllpetent<l!l o interesados. El mismo hace todo
lo hUIllUl1l.llllcnle po~ible, con todas las garantias
que "e pueden pedir hoy en dla y !lCp;un cada caso
Por e,;o repetimos que todos los HERNIADOS,
Obesos St:lluras de vientre caído, voluminoso,
Mmillados. Niños, víctimas de paralisis infanlilD,
(pies. piernas, cuerpos torcidos o deformados)
TULJOS deben aprovechar de su visita y resuel-
los ESCUCHARLE. -¡vlvm HERNIADOS!
NO ES \WIR.
H..lnoS oblenido del Sr. J. E. RIGAL, que para
lodos los lectores de esle periódico la \'isita sea
grulllita.
El Sr. IW.iAL recibirá persollalmente, no lo 01-
vhlen. en
HUESCA, .\1arles, 2 Agosto - HOTEL ES-
PA;I;A.
AYERBE. _\1iflrcoles, 3 Agosto· FONDA MA-
RIANO OBEJEIW.
SABINANIGO. Jueves, 4 Agosto - FONDA
NUEVA (desde las 11).
JACA, Vierne;, 5 A~osto - HOTEL LA PAZ
(desde lal> 12)
J\CA, Sabado, 6 Ag-osto - HOTEL LA PAZ
(hul>ta las I~ de la turde)
ALMUDEBAI{, Domingo, 7 Agosto - FONDA
\'ICENIt: PEREZ.
